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Si eres católico... 
y estimas en ?algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
S á b a d o 14 de Julio 1934 
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TEMAS DEL DIA 
- Mmm n la M m n -
Ha pasado una semana bien cum-
plida desde la iniciación de los gra-
vísimos sucesos de Alemania. La 
solidaridad universal impone a to-
dos los pueblos someterse a las 
normas morales y jurídicas unáni-
mente admitidas por los países ci-
vilizados. Por haberse negado a tal 
sumisión, está de hecho apartada 
Rusia del concierto délas naciones. 
El Gobierno del Reich ha tenido 
tiempo más que suficiente para ex-
plicarse ante todo el mundo; y no 
lo hace. El silencio pudiera parecer 
tácita aprobación de lo ocurrido, y 
es necesario hablar para pronun-
ciarse respecto a lu represión lleva-
da a efecto por Hitler. 
El mutismo del canciller y de sus 
secuaces no permite conocer de un 
modo especial y con toda su exten-
sión lo ocurrido. Noticias de la ma-
drugada de ayer hablan de 255 eje-
cuciones: 112 en Munich, 73 en Ber-
lín, 54 en Breslau, 5 en Dresde y 1 
en Stuttgart. Aunque sean menos, 
el cargo, que puede hacerse a los 
autores de la sangrienta persecu-
ción es que castigaron con varias 
penas de muerte, muchas o pocas 
(varias están confesadas oficialmen-
te) la existencia de una conspira-
ción no bien probada; y que las pe* 
nas fueron decretadas y ejecutadas 
por poderes que no son los legales 
según el reglamento jurídico vigen-
te en Alemania. 
La mera conspiración no se casti-
ga con la pena de muerte en país 
alguno civilizado; es necesario que 
se exteriorice de alguna manera pa-
ra que los legisladores se decidan a 
imponerla. Los nacionalsocialistas 
germanos que han hecho «la lim-
pieza», no han demostrado que hu-
biera tal conspiración; todavía algo 
más: no se han atrevido a acusar 
de traición al ex canciller Scleicher, 
al secretario de von Papen, al jefe 
de la Acción Católica de Berlín, ni 
a otros de los acusados. ¿Por qué 
se ha dado muerte a esos hombres, 
todos ellos ciudadanos eminentes, 
que habían prestado y seguían pres-
tando a su patria excelentes servi-
cios en la guerra y en la paz? 
Pero aún los mismos responsa-
bles de traición al canciller, ¿cómo 
puede justificarse que haya sido 
Hitler en persona o Goering o sus 
lugartenientes quienes condenaran 
y ejecutaran o dispusieran inme-
diatamente la ejecución, existiendo 
tribunales en el país encargados 
constitucionalmente de hacer justi-
cia? La fuerza pública sólo puede 
actuar con las armas cuando se la 
resiste con la suficiente energía pa-
ra causarle bajas o cuando el orden 
público es gravemente perturbado. 
Realizada la detención del culpable, 
cesa la actuación policíaca y empie-
za la judicial. Eso es lo recto y lo 
legal en todas partes donde exista 
la civilización. 
Por todo lo dicho, creemos que 
lo sucedido en Alemania es dura-
mente condenable, que allí se ha 
cometido una enorme venganza que 
clama justicia ante Dios y los hom-
bres. 
Creemos nosotros que es necesa-
rio ir a la reforma del Estado en el 
sentido de facilitar el gobierno de 
los mejores y de aumentar la efica-
cia de los resortes del poder públi-
co, especialmente contra los enemi-
gos que la combaten. La democra-
cia es inadecuada para resolver los 
muchos y graves problemas que a 
los Estados modernos presentan los 
tiempos en que vivimos. Por esen-
cia son lentos en su funcionamiento 
los regímenes democráficos y la am-
plitud de discusión obliga a la bus-
ca de soluciooes intermedias —las 
famosas fórmulas —que si politica-
mente permiten salir adelante a un 
Gobierno, socialmente, económica-
mente no sólo nada resuelven, sino 
que suelen agravar todas las cues-
tiones. Hay que reformar por lo 
tanto el Estado. Pero esa reforma 
no puede tener por base el crimen, 
no puede prescindir del respeto a la 
personalidad humana; si ha de ser 
eso, preferible es continuar como 
estamos. ^ 
Hay algo, en efecto, en el hombre 
que no puede entregarse a nadie, ni 
al Estado, porque pertenece a lo 
más íntimo de la personalidad, y 
y sólo Dios puede entrar en ese 
santuario. La sumisión absoluta del 
hombre al poder estatal, hasta el 
punto de que un simple temor de 
ataque pudiera justificar la «limpia* 
de los'sospechosos, representa un 
retroceso de veinte siglos en la his-
toria del progreso humano. Para 
hallar prácticas semejantes hay que 
retroceder a los peores tiempos de 
los emperadores paganos de Roma. 
Y no puede tolerarse que los sufri-
mientos de tantas generaciones en 
el afán de mejorar la vida del hom-
bre sobre la tierra conduzcan a la 
aplicación de métodos de gobierno 
que la dignidad humana ha creído 
abolidos para siempre. 
Millo Í8IS JÉ 
de í\m ñ eslQ ifloi 
La «Gaceta» publica la orden 
disponiendo se restablezca en esta 
provincia de Teruel la Jefatura de 
Minas, adscribiéndose al servicio de 
la misma un ingeniero-jefe, dos in-
genieros subalternos y un ayudante. 
La emisión se efectuará el día 
18 del comente mes 
Las Obligaciones devengarán un cuatro y 
medio por ciento de interés 
Madrid.-A la una de la tarde co-
menzaron a llegar a la Presidencia 
los ministros para celebrar Consejo. 
La reunión duró hasta las dos de 
la tarde. 
Al salir el ministro de Hacienda 
señor Marroco dijo a los periodistas 
que este inesperado Consejo había 
sido convocedo a petición suya pa-
ra dar cuenta de un decréto que se 
publicará mañana sábado en la «Ga-
ceta» fijando las condiciones de una 
emisión de obligaciones del Tesoro 
250.00a.000 de pesetas. 
Esta emisión se hará el día 18 del 
corriente con un interéis del cuatro 
y medio por ciento. 
El ministro de agricultura dijo a 
los informadores de la Prensa que 
había leído en el Consejo el proyec-
to de Ley sobre el cultiyo del algo-
dón y el decreto para su presenta-
ción a la Diputación Permanente de 
las Cortes. 
El señor Guerra dd Río marchó 
a Gredos, donde permanecerá has-
ta el lunes próximo, que regresará a 
Madrid. 
El señor Hidalgo manifestó que 
había asistido a las prácticas de 
equitación celebradas en Caraban-
chel. 
El jefe del Gobierno, señor Sam-
per, dijo: 
—Ahora voy a almorzar en la Le-
gación de Uruguay. 
El Consejo se ha reducido a la 
aprobación del decreto sobre emi-
sión de obligaciones del Tesoro. 
UNA E X P L O R A C I O N 
EN E L CAMPO DEL 
AHORRO NACIONAL 
Madrid.—La emisión de Obliga-
ciones del Tesoro que por valor de 
250.000.000 de pesetas fué aprobada 
hoy en Consejo de ministros, cons-
tituye en realidad una operación de 
sondeo para explorar el campo del 
ahorro nacional y comprobar las 
disponibilidades con el fin de ir en 
el próximo mes de Octubre a una 
nueva emisión por mil millones de 
pesetas. 
SAMPER DESPACHA 
CON E L PRESIDENTE 
Madrid.—El jefe del Gobierno, 
señor Samper, despachó esta tarde 
can el Presidente de la República, 
Le puso a la firma variçs decretos 
incluso el aprobado esta mañana 
sobre emisión de obligaciones del 
Tesoro y otros para la presentación 
a la Diputación Permanente de las 
Cortes de los proyectos de Ley rela-
cionados con el problema hullero, 
la concesión de auxilio económico 
al Ayuntamiento de Sevilla y el cul-
tivo del algodón. 
El señor Samper recibió la visita 
del ministro de Industria, señor 
Iranzo que se despidió del jefe del 
Gobierno por ausentarse unos días 
de Madrid. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
G. B. Gaspar Víñuaies 
Ex-ayudante del Doctor Oller Rabassa, de Barcelona 
C O N S U L T A : 
Martes y sábado, de 10 a 1 en el 
HOTEL TURIA 
Grandes fiestas en Albarrac 
Con motivo de la impresión, en Albarracín, de los exteriores de 
la gran película española «LA DOLOROSA», la EMPRESA 
D E AUTOMOVILES CORREOS pondrá un servicio extraor-
dinario, saliendo de Teruel a las N U E V E y a las O N C E de la 
mañana del domingo y regresando de Albarracín para Teruel a 
las CINCO y OCHO de la tarde. 
Precio único 5 pesetas IDA y VUELTA 
Punto de salida y despacho de billetes: 
Paseo del Ovalo.-Administradón de Automóviles 
En uno de los últimos debates 
parlamentarios que se han produci-
do en esta legistatura —el del 14 de 
Junio—el señor Besteiro, después 
de una serie de consideraciones so-
bre el problema del paro obrero en 
España decía lo siguiente: 
«En Ola sociedad contemporánea 
nos encontramos con esta paradoja 
verdaderamente extraña: que hay 
un movimiento antisocialista y anti-
marxista enorme en el mundo y que 
todo el mundo esta desgarrando las 
vestiduras del socialismo para ha-
cerse trajes a la medida de sus de-
seos». 
Estas "frases fueron pronunciadas 
dirigiéndose a los bancos que ocu-
pan en el Parlamento las derechas 
y especialmente los populares agra-
rios que de continuo, en los debates 
y en las propagandas, exhiben el 
contenido social de sus programas 
políticos. 
Poco antes el diputado comunista 
de Málaga señor Bolívar, muy co-
nocido por las regocijantes pláticas 
con que a menudo entretiene los 
ocios de los más asiduos, afirmaba 
que la frase «El que no trabaje que 
no coma», que se transcribió en los 
puntos programáticos de las juven-
des de Acción Popular, había sido 
«robada» del ideario socialista. 
Según estas afirmaciones, las de-
rechas sociales carecen de progra-
ma social propio, y para atemperar-
se a las nuevas necesidades del 
mundo han de proveerse de ideas 
en las grandes canteras del socialis-
mo evolutivo, cuando no del extre-
mismo revolucionario. El señor Bes-
teiro aclaró después que más bien 
se refería a los nacionalistas de Ale-
mania y de Italia. El señor Bolívar 
no hizo rectificación alguna. Peró 
en todo caso el sentido de la acusa-
ción es claro contra toda la derecha 
social del mundo, porque las frases 
de los citados parlamentarios no son 
sino repetición de otras similares 
que en épocas anteriores, y con 
ocasiones diversas, han sido pro-
nunciadas. El padre Rutten se hace 
eco de ella en su admirable obrita 
«La doctriana sociale de L'Eglise», 
y la resume en los siguientes térmi-
nos: «Vosotros, los católicos, no 
habéis estado interesados en los 
problemas obreros y en las reformas 
sociales hasta que habéis sido esti-
mulados por el temor al socialismo-
Durante tres cuartos de siglo, los 
obreros han sido víctimas de con-
diciones de trabajo deplorables, de 
salarios insuficientes y de la ausen-
cia casi completa de las precaucio-
nes que impone el cuidado más ele-
mental de la higiene y de la seguri-
dad». 
Tales conclusiones no quedaron 
en el Parlamento sin contestación. 
Tampoco debe quedar en ningún 
caso sin respuesta ante la opinión 
pública, allí donde claramente se 
expresen o simplemente se insinúen. 
Porque no están hechas de buena 
fe ni son exactas. No es preciso pa-
ra demostrarlo acudir al arsenal de 
las obras de Balmes, en que desfila 
toda una expléndida civilización 
cristiana, creada maravillosamente 
frente a todos los egoísmos del mun-
do antiguo y moderno, contra el po-
der de los príncipes, entre las vaci-
laciones de la barbarie. Basta con 
parangonar fechas y enfrentar, nom-
brar y comparar actitudes. 
Marx y Engels publicaban en 1848 
el «Manifiesto comunista», en el que 
encuentra incomparables méritos 
científicos el propio señor Besteiro. 
Pues en el mismo año Ketteler pro-
nunciaba en la Catedral de Magun-
cia sus dos célebres sermones sobre 
la propiedad y poco después, en 25 
de Junio de 1869, exponía a los obre-
ros de Main la siguisnte carta de 
reivindicaciones, vastante más cla-
ras y precisas que las predicadas 
del socialismo: Asociación obrera 
para unir las fuerzas de los obreros 
al servicio de sus intereses, aumento 
de los salarios correspondiente al 
verdadero valor del trabajo, dismi-
nución de la jornada, descanso, 
comprendido a los efectos de su re-
tribución, en las horas de trabajo, 
prohibición del trabajo de los niños 
durante la edad escolar, exclusión 
en las fábricas de las madres de fa-
milia. En aquella fecha el socialis-
mo no constituía un peligro grave 
para la paz del mundo y el mismo 
Marx apenas tenía fe en el resultado 
final de sus principios. 
Hitze, continuador de la obra de 
Ketteler, publicaba con el título «La 
quintaesencia de la cuestión social» 
un folleto en 1880. Todavía el señor 
Bolívar no era diputado ni había 
hecho célebre su único discuiso, 
que repite a diario en nuestro Con-
greso, sobre el Gobierno de los 
obreros, campesinos y soldados y 
acerca de la tiranía del capital. Y el 
canónigo alemán, ya entonces decía 
con viveza: «El verdadero tirano en 
nuestras sociedades es el capitalis-
mo, porque todos, empresarios, pa-
tronos y obreros están a merced del 
capital, La solución debe ser busca-
da en la organización social de las 
profesiones». 
Nada sobre la caridad cristiana, 
reiteradamente recomendadas, re-
cordamos ahora. Se predicaban por 
estos eximios sociólogos deberes de 
estricta justicia perfectamente exigi-
bles, exactamente igual, en el tono, 
que las reivindicaciones profesiona-
les de que el socialismo se enorgu-
llece. Para que sobre ello no hubie-
se duda, por aquellas mismas fechas 
Mr. Bagshawe, discípulo de Man-
nig, lanzaba a la publicidad esta 
gran verdad: «Las clases acomoda-
das hablan de caridad, pero si ellas 
quisieran restituir a los pobres lo 
que les deben en justicia estricta, 
verían que estas sumas son infinita-
mente superiores a sus pretendidas 
caridades». 
Frente a la tesis del señor Bestei-
ro podríamos nosotros oponer que 
el origen de los Jurados mixtos y 
del propio control obrero está en 
nuestros sociólogos. Nadie con tan-
ta claridad y precisión habló del re-
parto de los beneficios y de una más 
justa distribución de la propiedad. 
Bastaría para acreditarlo repasar las 
páginas de la tesis doctoral presen-
tada a la Universidad de París por 
Julio Dupúy, «La delehatión ouvrie-
re dans l usine», en donde se reco-
gen las instituciones de los patro-
nos católicos sociales de Bélgica y 
Francia, trabajosamente implanta-
das con un gran sentido de justicia 
social. 
Nadie ha desgarrado las vestidu-
ras del socialismo para vestirse. Por 
el contrario, ha sido el socialismo 
quien ha desvirtuado las ideas de 
los hombres prudentes de todas las 
escuelas al querer implantarlas con 
un criterio inflexible de lucha de cla-
ses. La propia revolución española 
es un ejemplo. Muchas de las refor-
mas que intentó son aceptables en 
principio. Ha sido el sectarismo que 
presidió a su establecimiento quien 
las ha hecho infecundas. Porque en 
esto, como en todo, el odio sólo 
destruye y es exclusivamente el 
amor lo que vivifica, 
Federico Salmón Amorín 




De Madr id , don Juan S i m ó n y don 
Gabriel Roca. 
- De Alcañiz , don Emilio Pa r ido . 
- De Valencia, don Luis Marquina, 
don Herbert Hense y don Juan Fe-
n i s . t „ 
- De Calatayud, don José Punso-
d á . 
- De Madr id , la s impá t i ca y gentil 
s eñor i t a A s u n c i ó n Carreras, compe-
tente funcionario femenino de esta 
Delegac ión de Hacienda. 
Marcharon: 
A Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
s impá t i ca sobrinita Leandrita G imé-
nez, el sacerdote don Lorenzo G ó -
m e z - C o r d o b é s . 
- A Bilbao, don José Cantos. 
- A Calatayud, don Alfredo Tor to-
sa. 
- A Zaragoza, don Manuel Fe rnán -
dez. _ , ' 
- A Hí jar . don Miguel Rodr íguez . 
- A Valencia, don Mariano Gan-
día- . u 
- A Barcelona, el distinguido abo-
gado don Enrique Albalate Belen-
guer, joven amigo nuestro. 
- A Bech í (Castel lón) , don Miguel 
Ferrandis, beneficiado de esta Cate-
dral. 
S U F R A G I O S 
En la Iglesia de las Reverendas 
Madres Carmelitas se e s t án cele-
brando a las nueve y media, una 
misa en sufragio del alma del que 
fué buen amigo nuestro don An to -
nio S e n m a r t í Sebas t i án (q. e. p. d.), 
A l cumplirse el aniversario de su 
fallecimiento renovamos a la fami-
lia nuestro p é s a m e . 
. EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión extraordinaria 
En segunda convocatoria, anoche 
a las siete ce lebró ses ión extraordi-
naria, convocada con ca rác te r de 
urgencia, nuestro Munic ip io . 
El asunto a tratar era el de enterar 
a la C o r p o r a c i ó n de las gestiones 
realizadas por la Alcaldía , como 
consecuencia de la facultad que le 
o to rgó el Ayuntamiento en la se-
sión del día 27 de Junio ú l t i m o , so-
bre la visita a esta capital del s e ñ o r 
ministro de Industria y Comercio. 
La C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de dichas gestiones y ratificó a la 
Presidencia el voto de confianza que 
para este asunto le o t o r g ó , aproban-
do el programa de festejos, excepto 
el banquete popular, que por su ca-
rác ter deja de ser oficial. 
Sin m á s asuntos por tratar, se le-
van tó la ses ión . 
1 o c a 
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A Ñ O l i l i - 1 
- DEPORT 
[ledra lllroen de ia P í a (Socieiail 
Mm) de mili 
Por acuerdo del Consejo de A d -
min is t rac ión de esta C o m p a ñ í a , se 
convoca a Junta general ordinaria 
de s e ñ o r e s accionistas, para el día 
23 del actual, a las diez de la m a ñ a -
na en el domici l io social, bajo el 
orden siguiente: 
1. ° Memoria, balance y cuenta de 
pé rd idas y ganancias correspondien-
te al ejercicio 1.° de Julio de 1933 al 
30 de Junio de 1934, y su ap robac ión 
si procede. 
2. ° Dis t r ibuc ión de Beneficios. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accio-
nistas lo prescripto en los a r t í cu los 
18 y 19 de los Estatutos. 
Aliaga 9 de Julio de 1934 . -E l Pre-
sidente del Consejo dé Adminis t ra-
ción, Leopoldo G ó m e z . 
Centros oficiales 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
C a ñ a d a de Vellida, 26970 pesetas. 
Por cédu las personales: 
Salcedillo, 555'05. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Defunc ión . - P e d r o O r t í z Pascual, 
de 19 a ñ o s de edad, soltero, a con-
secuencia de asistolia.— Hospi ta l 
provincial . 
P E R D I D A 
de un reloj de pulsera, de oro, en la 
riera. 
Se gratificará a quien lo entregue 
en Amantes, 36, o en esta Adminis-
t r ac ión . 
SE ALQUILA 
piso vivienda en el ensanche, con-
fortable, c ó m o d o y e c o n ó m i c o . 




todos los días 
VíGOK A 
L O S N E R V I O S 
E N E R G I A 
C E R E B R A L 
P R O P O R C I O N A 
E L P O D E R O S O 
J A R A B E 
D E 
í;Á frtlift de a p e í i i o , los 
c s i a d o s c o n s u n t i v o s , !a 
a n e m i a y i a d e b i l i d a d 
genera! , desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconst i tuyente, que e s t á 
aprobado poi la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un r e g e n e r a d o r 
que puede tomarse en 
todas las épocas del a ñ o . 
No se vende a granel. 
LAXANTE 
SALUD 
S u a v e e l i m i -
nador del es-
freñ imiento , y 
d e la bilis. 
Pídase 
en farmacias. 
•• ..-x --g;. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flLFfl para coser y bordar. 
E X P O S I C a O l ^ l ¥ V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
C I C L I S M O 
La etapa Gap-Digne (227 k i lóme-
tros) ha sido ganada por el f rancés 
Vietto al cubrirla en 8 horas 8 mi -
nutos 44 segundos, 
Por la Barcelonette, ciudad que 
se encuentra al pié de Vars, a 110 
k i lóme t ros de la salida, Viet to lleva-
ba una ventaja de seis minutos trein-
ta y cinco segundos al p e l o t ó n . De 
éste q u e d ó retrasado Cazzu lan í , a 
consecuencia de un pinchazo. 
Luciano Montero Llegó a Barce-
lonette quince minutos d e s p u é s que 
Viet to . 
Con tranquil idad pudo emprender 
el francés la a scens ión del inmedia-
to Col l del Al los . 
E l pe lo tón , integrado por Mol inar , 
Magne, Maes y los tres e s p a ñ o l e s , 
c o n t i n u ó reunido hasta la mi tad de 
este puerto, llevando un tren bas-
tante r á p i d o . 
Hacia la mitad de la cuesta del 
puerto, Trueba y Ezquerra dieron la 
batalla a sus a c o m p a ñ a n t e s y dema-
rraron r á p i d o s . 
En su cabeza se lanzó el individual 
Molinar, Cons ig ió alcanzar a Ezque-
rra, pero no así a Trueba, que coro-
nó el Al los en segundo lugar. 
El santanderino a lcanzó la cima 
seis minutos y medio d e s p u é s que 
Vie t to . 
Molinar llegó a los siete; Ezquerra 
a los siete y veinte; Vervaecke, a los 
ocho y veinticinco, y Mague, a los 
nueve y treinta, a c o m p a ñ a d o de 
Martano, C a ñ a r d ó y Cazzulani, que 
ya hab ía logrado alcanzarles, y Mo-j 
r e l l i y S. Maes. 
A los diez minutos y veinte segun-
dos, con Relac ión a Viet to llegó es-
peicher. 
En el descenso, Molinar volvió a 
alcanzar a Trueba, y el p e l o t ó n en 
el que figuraba Magne y Martano, 
a lcanzó a Vervaecke y Ezquerra, y 
con las siguientes posiciones prosi-
guió el camino hacia la meta: En 
primer t é r m i n o , Viet to, muy desta-
cado al pr incipio y bastante menos 
después , por acusar la natural fati-
ga; luego, un grupo integrado por 
el independiente Molinar y el san-
tanderino Trueba, y posteriormente 
un pe lo tón de ocho hombres, for-
mado por Magne, Martano, Cañar -
dó , Cazzulani, S. Maes, Vervaecke. 
Speicher, que h a b í a conseguido in -
corporarse, y Ezquerra. 
Los tres grupos—el primero ind i -
vidual—se mantuvieron hasta la lle-
gada a Digne. 
Los seguidores de Vie t to , en p r i -
mer t é r m i n o Mol inar y Trueba, i n -
tentaron varias veces ganarse la ba-
talla mutuamente, pero a? fin se avi-
nieron a entrar juntos en la meta, 
obteniendo el independiente el se-
gundo lugar y la bonif icación consi-
guiente en el |spr int | f inal . 
Su pugna les sirvió no obstante 
para sacar m á s de cuatro minutos 
de ventaja al tercer pe lo tón . 
A l acabar la prueba, como queda 
dicho, la generalidad de los elogios 
eran tanto para el vencedor indiscu-
tible Viet to, como para los tres 
hombres que p u n t ú a n del equipo 
españo l que h a b í a n conseguido co-
locarse entre los once primeros lu -
gares de la clasificación de la etapa, 
obteniendo como consecuencia pa-
ra su país el segundo puesto de la 
clasificación por naciones. 
En la clasificación general, Magne 
ocupa el primer puesto; C a ñ a r d ó , el 
noveno; Trueba, el déc imo y Ezque-
rra el u n d é c i m o . 
F U T B O L 
El Madrid ha comunicado a la Fe-
derac ión Castellana de Fútbol que 
deja en completa libertad a sus j u -
gadores profesionales Samitier, V i -
lla, Villanueva, Arocha I I , S á n c h e z -
Hidalgo y Mendizába l . 
Son varias las veces en que recibi-
mos quejas del vecindario sobre el 
pés imo servicio de la limpieza pú-
blica. 
Unas veces nos dicen que la l i m -
pia de calles solamente la hacen a 
los lados, sin recoger las basuras, y 
otras se nos apuntan calles que. 
como las de Santiago, San Benito y 
3 de Julio dicen no conocer al servi-
cio de barrenderos. 
Como estas quejas son diarias y 
ahora m á s que nunca es cuando de-
be realizarse una buena limpieza en 
consonancia con el riego a fin de 
que las calles e s t én lo m á s curiosas 
posible, esperamos que los encar-
gados de hacerlo p o n d r á n todo su 
entusiasmo a fin de que nadie pueda 
molestarles a ellos... y a nosotros. 
Ecos taurinos 
Q u i é r a s e o no se quiera, es el caso 
que existe otra nueva modif icación 
en las combinaciones de la feria va-
lenciana. Por algo, conocedores de 
los «apaños» que a ú l t ima hora ha-
cen con dichas corridas, dec í amos 
ayer que ya empezaban las modifi-
caciones... ¡Y e x t r a ñ o se rá no venga 
alguna otra! 
Ahora no es m á s que un cambio 
en el orden de las fechas respecto a 
dos corridas. 
La corrida en la que ha de reapa-
recer Sánchez Mejías , s e r á la penú l -
tima de Feria, en vez de la ú l t ima . Y 
«por cont ra» la p e n ú l t i m a — q u e es 
la de Miura—será la ú l t ima . 
El cambio dé puesto de dos tore-
ros se rá seguramente el que Ortega 
to r ea r á la corrida de Santa Coloma 
y, en cambio Corrochano, que esta-
ba «dest inado» para esta corrida, no 
ac tua rá en ella y f igurará en la del 
día 28. 
Estos cambios en las corridas del 
28 y 29, parece ser que se han hecho 
de c o m ú n acuerdo entre Ortega y 
Corrochano, ya que a éste parece 
que no le hacen gracia—ni mucho 
menos—los toros de Santa Coloma. 
Y Ortega se ha prestado a sacar 
del apuro a Alfredito. 
Manzanera 
HIERE A SU MUJER 
El alcalde p e d á n e o del barrio Los 
Cerezos rec lamó el auxilio de la Be-
nemér i t a para detener a un hombre 
que iba por las calles armado de 
una escopeta y sembrando el pán ico 
entre el vecindario. 
Inmediatamente sal ió f u e r z a 
a c o m p a ñ a d a del méd ico por si eran 
precisos sus servicios. 
Llegaron en el preciso momento 
en que Miguel Alegre B á g u e n a , de 
45 a ñ o s de edad, vecino de esta lo 
calidad, salía de casa de su conve 
ciño Eusebio Alcodor i Belmonte 
donde es tá hospedado. 
Resulta que este Miguel al ver a 
su esposa, de la que q u e r í a vengar-
se por llevar muchos a ñ o s separa-
dos, con una n iña en brazos, le hizo 
dejar en tierra a la criatura y le dis 
d i spa ró un t i ro con una escopeta de 
dos c a ñ o n e s , p r o d u c i é n d o l e una 
herida que interesa la r eg ión deltoi-
dea y tercio externo de la reg ión su-
pra clavicular derecha y parte del 
cuello, e s t ropeándo le el cuello de 
ia boca. 
Q u e d ó detenido y le fué ocupada 
la escopeta, pasando con el corres-
pondiente atestado al Juzgado, 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
Se han celebrado con toda br i 
Uantez las exposiciones escolares 
de fin de curso, siendo plausible la 
labor de los maestros de este pue-
blo realizada con ta l fin, muy espe-
cialmente de la maestra d o ñ a Anto-
nia Conejero, habiendo sido visita 
das ambas por numerosas perso 
nas. 
DE S O C I E D A D 
lu\ Miití i i M U 
M islimeaiiij 
Ayer fueron repartidas cantidades 
en metá l ico entre los necesitadog 
que concurren al Comedor de Ca-
ridad. 
Estas limosnas se hicieron con 
cargo a un donativo entregado ai 
citado establecimiento benéfico por 
el secretario del Gobierno civil (Je 
esta provincia, nuestro buen amig0 
don Angel Buceta, en memoria de 
la que fué su a m a n t í s i m a esposa 
doña Carmen S á n c h e z , recientt-
mente fallecida. 
.••f̂ SSSBSBBBÜB 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Se halla en esta pasando la tem-
porada de verano la familia del cul-
to industrial residente en Valencia, 
don Mariano Garc ía , personas muy 
queridas y respetadas en esta villa. 
REYERTA 
Por cuestiones de roturaciones, 
que si propias que si ajenas, tuvie-
ron una col is ión los vecinos de este 
pueblo. 
Resu l tó con una ligera erosión 
uno de ellos llamado Cr i s tóba l , que 
le produjo otro llamado Miguel . 
A G R I C O L A S 
Han empezado las faenas de re-
colección, que presentan muy buen 
aspecto y con tal motivo nos vemos 
a c o m p a ñ a d o s de numerosos obre-
ros peones segadores en busca 
trabajo honrado y laborioso.—Co-
rresponsal. 
Cañizar del Olivar 
E X P O S I C I O N ESCOLAR 
El dia 29 de Junio ú l t imo tuvieron 
lugar en estas escuelas nacionales 
las exposiciones escolares. 
Fueron inauguradas por el señoi 
presidente del Consejo Local, dot 
T o m á s Muniesa, con el Ayunta-
miento, su secretario y el señor cu-
ra, v iéndose en ambas escuelas la 
meritoria labor de sus competentes 
maestros don Miguel Ca ta là y doña 
Mercedes Sierra. 
D e s p u é s fueron visitadas por io-
dos los vecinos del pueblo, s i e é 
imposible r e s e ñ a r lo que allí vimov 
Desde los n iños y n iñas mayores 
hasta los m á s p e q u e ñ o s expusieron 
sus trabajos en cuadernos de dicta-
do con excelente forma de letra, d i -
bujos aplicados, problemas de to-
das clases, mapas, caligrafía, traba-
jos manuales, etc.; en dibujo y la-
bores hab ía una hermosura. 
No nos sorprendieron los señores 
maestros con tantas cosas enseña-
das a los chicos, pues ya lo sabemos 
de a ñ o s anteriores, aunque en el 
presente han aumentado, si cabe, 
su meri t ís ima labor. Por algo los 
escolares no quieren faltar un día 
clase y por algo t a m b i é n el Consejo 
local les conced ió y concede votos 
de gracia. 
Tanto el Consejo local como < 
Ayuntamiento y los padres de 1( 
n iños y n iñas y vecinos felicitaron a 
los s e ñ o r e s maestros calurosamente. 
Anunciando usted en 
AC 
dará a conocer sus géneros 
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Tres atracadores se llevan de un 
estanco 4.000 pesetas 
Seis pistoleros asaltan un Banco y huyen con 
4.000 duros 
Antes cortaron las comunicaciones para asegurar la huida 
Companys no piensa por ahora trasladar-
se a Madrid 
Barcelona, —En los cí rculos pol í -
ticos e ínformát ivos se decir esta 
m a ñ a n a que esta tarde m a r c h a r í a el 
s e ñ o r Companys a Madr id . 
E l secretario del presidente de la 
Generalidad desmin t ió la noticia di-
ciendo que por ahora no hay nada 
que aconseje realizar este viaje. 
U N A T R A C O 
Barcelona. —A las nueve de la no-
che tres pistoleros se presentaron 
arma en mano en un estanco esta-
blecido en la Ronda de San Anto -
nio. 
E n c a ñ o n a n d o a la d u e ñ a del esta-
blecimiento se apoderaron de cua-
t ro mi l pesetas. 
D e s p u é s montaron en un auto y 
huyeron perseguidos por los t ran-
seún te s , contra los cuales dispara-
ron repetidamente sin lograr hacer 
blanco. 
Se produjo enorme alarma. 
Los atracadores lograron desapa-
recer y dejaron el auto abandonado 
en la calle del Taquígrafo Garriga. 
EL S E G U N D O D E L D I A 
U N H A L L A Z G O M A C A B R O 
Vigo. —Los empleados d é l a Adua-
na al abrir una caja se encontraron 
dos ssqueletos uno de hombre y 
otro de mujer. 
La caja se hallaba en la Aduana 
i desde el día 27 de Octubre de 1928 y 
j había llegado a bordo de un trasat-
¡ lánt ico a l emán que p roced ía de Bra-
I sil. 
LOS L E C H E R O S 
, : A S T U R I A N O S : 
j Oviedo. - E l gobernador se entren 
vistó con el presidente de la Comi -
s ión mixta lechera para hablar del 
posible conflicto que se p l a n t e a r á 
en la zona Orienta l de Asturias por 
\ la ap l icac ión del nuevo precio de la 
leche. 
El presidente de la C o m i s i ó n M i x -
ta manifes tó que hasta ahora no se 
han aplicado los nuevos precios y 
que se espera la reso luc ión de los 
organismos superiores. 
L A A S A M B L E A D E 
C O V A D O N G A 
C a s t e l l ó n . — C o m u n i c a n de Jér ica 
que seis atracadores armados de 
pistolas se presentaron en la sucur-
sal que el Banco Españo l de Crédi -
to tiene establecida en dicha locali-
dad. 
Amenazaron a los empleados y se \ 
llevaron 20.000 pesetas. 
D e s p u é s de cortar las comunica-
ciones se dieron a la fuga en un 
auto de la ma t r í cu la de Valencia. 
Se dirigieron a Sagunto. 
De Cas te l lón han salido fuerzas 
de Asalto en per secuc ión de los 
malhechores. 
U N S U I C I D I O 
O v i e d o . — M a ñ a n a c o m e n z a r á en 
Covadonga la Asamblea de Padres 
de Familia. 
Es ta l el n ú m e r o de congresistas 
que h a n acudido al h i s tó r ico lugar 
que no hay plazas en los hoteles y 
fondas de Covadonga y lugares cer-
canos. 
VIAJE D E ESTUDIOS 
Valencia, —Esta m a ñ a n a se suici-
dó , a r ro jándose desde la azotea de 
la casa en que vivía al patio, la ma-
dre los A lgabeños , d o ñ a Francisca 
Carranza. » 
La infortunada señora , que pade-
cía aguda neurastenia, q u e n ó muer-
ta en el acto. 
Ten ía 60 a ñ o s de edad. 
SE I N C E N D I A U N A 
Oviedo. - En viaje de estudios han 
llegado doce alumnos del ú l t imo 
curso de la Escuela de ingenieros de 
Minas, a los que a c o m p a ñ a n sus 
j profesores don Enrique Conde y 
[don S e b a s t i á n P é r e z . 
Los excursionistas han visitado 
las hulleras del T u r ó n y los estable-
cimientos de la Duro Felguera. 
A C C I D E N T E A U -
: T O M O V I L I S T A 
G R A N C A N T I D A D 
: D E G A S O L I N A : 
Valencia. —Durante las operacio-
nes de descarga de un barco que 
conduc ía gasolina para la Campsa 
se inf lamó la tuber ía s u b t e r r á n e a 
que pasa por Cantarranas. 
Se produjeron grandes explosio-
nes ocasionando estas la alarma del 
vecindario. 
Los bomberos lograron dominar 
el siniestro. 
Las p é r d i d a s son enormes. 
H U E L G A RESUELTA 
Oviedo. —Ha quedado resuelta la 
huelga que sos t en í an los obreros 
mineros de la empresa « C a r b o n e s 
Asturianos. 
DEL ESTATUTO V A S C O 
Bilbao. —La C p m i s i ó n Gestora de 
la D i p u t a c i ó n ha acordado retirar 
los tres representantes que ten ía en 
el C ó m i t é del 18 que entiende en el 
asunto referente al Estatuto Vasco, 
por disconformidad adoptados en 
la ú l t ima asamblea de Ayuntamien-
tos. 
Z a m o r a . - E l conocido industr ia l 
m a d r i l e ñ o d o n Federico Bonet, 
cuando se dirigía en a u t o m ó v i l de 
Madr id a La Toja, a c o m p a ñ a d o de 
sus hijos y otras personas, sufr ió un 
accidente a consecuencia del cual el 
auto quedó volcado. 
El suceso ocu r r i ó cerca de Muelas 
del Pan, en la carretera de Villacas-
t ín a Vigo, 
Resultaron con heridas menos 
graves los hijos del s e ñ o r Bonet, 
Concha y Jorge, de 5 y 2 a ñ o s , res-
pectivamente, y el chófer. 
Ocupaban el coche once perso-
nas, 
LA CRISIS D E T R A B A J O 
Bi lbao. —En la r e u n i ó n celebrada 
por los obreros carroceros han acor 
dado ir a la huelga el p róx imo sába-
do, por 69 votos contra 42. 
Se dice que los 69 votos favorables 
al paro, pertenecen a obreros afilia-
dos a l a U . G . T . 
La crisis de trabajo en las minas 
de Vizcaya aumenta intensamente y 
tiende a agravarse de una manera 
alarmante. 
Se anuncia que una empresa i m -
p l a n t a r á la semana de cuatro días 
de trabajo a partir de la semana en-
trante. 
S e g ú n oficio remitido por la d i -
recc ión de dicha empresa al gober-
nador, se hace constar que la pro-
décima etapa de la vuelta 
ciclista a Francia 
Niza . -Se ha corrido la déc ima 
etapa de la vuelta ciclista a Francia. 
Llegó en primer t é r m i n o el corre-
dor francés Legreve. 
En el pe lo tón de cabeza l legó el 
españo l Trueba, 
EN H O N O R D E L S E Ñ O R 
: ; P ITA R O M E R O ; \ 
R o m a . - M u s s o l i n i ofreció hoy un 
almuerzo al ministro de Estado es-
paño l , s eñor Pi ta Romero. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Lisboa. —Se ha desmentido que 
en el accidente au tomovi l í s t i co ocu-
rr ido ayer y en el cual r e su l tó heri-
da la esposa del presidente de la 
Repúbl ica , haya sufrido éste les ión 
alguna. 
Posteriormente se ha sabido que 
el jefe del Estado, general Carmo-
na, no iba en el coche siniestrado, 
SE P R O H I B E L A A C T U A -
C I O N D E L N A C I O N A L -
S O C I A L I S M O I E N EL S U D 
: ESTE D E A F R I C A ; 
Windhoek. —Las autoridades han 
declarado ilegal la asoc iac ión cono-
cida por el nombre de «Movimien to 
de jóvenes nacionalistas del Oeste 
de Africa», así como la misma orga-
nización en la U n i ó n Sur Africana, 
A d e m á s , la Pol ic ía ha invitado al 
jefe de la citada o rgan izac ión na-
cional-socialista el a l e m á n von Lez-
nitzar, a que abandone el pa í s . 
El pe r iód ico ó r g a n o del part ido 
ha sido suprimido, 
L A S I M P O R T A C I O -
De ahora en adelante, las autori-
zaciones de i m p o r t a c i ó n es ta rán so-
metidas al visado del s índ ico gene-
ral del Valle. 
D O U M E R G U E D I R I G I R A 
U N A A L O C U C I O N A L 
P U E B L O FRANCES 
Se concederá hasta el75porl00 
del valor de la prenda 
El cuatro por cien de interés para las 
entidades 
Los particulares pagarán el cinco por ciento 
Interesante nota del Ministerio de Obras 
públicas 
P a r í s . - E l día 17 del actual, el se-, 
ñ o r Doumergue,presidente del Con-
sejo, dir igirá una a locuc ión al pa í s , 
que se rá transmitida por radio a las 
ocho de la noche, 
FELICITACIONES 
: A B A R T H O U : 
P a r í s . —Durante'el Consejo de m i 
nistros de e s t a - m a ñ a n a , el presiden 
te de la Repúb l i ca y el del Consejo, 
han felicitado al s e ñ o r Bar thou por 
las felices consecuencias de su via-
je. 
E X P U L S I O N D E 
I N D I G E N A S 
NES EN A N D O R R A 
Perp ignán .— El Consejo general 
del Valle de Andorra ha rechazado 
esta m a ñ a n a la au to r i zac ión conce-
dida por el Gobierno españo l , acer-
ca de las importaciones en Andorra 
de doscientas toneladas de cacao, 
doscientas toneladas de café, quince 
m i l de azúcar y diez m i l de harina. 
Considera el Consejo anormales 
estas cantidades en re lac ión con las 
necesidades de Andorra , lo que ha-
ce suponer que pueda tratarse de un 
tráfico ilícito de contrabando. 
Tánge r .—A primera hora de la 
m a ñ a n a han sido expulsados por 
orden del Nondab, diez i n d í g e n a s 
entre los que figura un protegido es-
paño l . 
La expuls ión pbedece -a los inci -
dentes surgidos durante las'pasadas 
fiestas, con motivo de determinadas 
canciones entonadas durante el des 
file de cofradías , en cuyos cantos 
las autoridades han crido ver cierto 
matiz nacionalista. 
Lo ocurrido es que durante las 
fiestas se quiso cantar una canc ión 
cuya letra había sido molesta para 
el Mondab. La orden ha sido consi-
derada excesiva por los i nd ígenas . 
EL «TRIBUNAL 
DEL P U E B L O » 
Ber l ín .—A propuesta del minis t ro 
de Justicia del Reich, el canciller 
Hi t ler ha designado hoy a las perso-
nas que f o r m a r á n parte del l lamado 
«Tr ibuna l del P u e b l o » . 
Este Tr ibunal se reun i r á solemne-
mente el día 14 de los corrientes, y 
durante su r e u n i ó n el minis t ro de 
Justicia p r o n u n c i a r á un discurso. 
ducc ión mensual es de 60.000 tone-
ladas. 
Como las ventas son solamente 
de 40.000, el d epós i t o aumenta men-
sualmente en 20.000 toneladas, por 
lo que en la actualidad en estock ha 
alcanzado 323.279 toneladas. 
Por esta causa, con t inúa expo-
niendo el oficio, en el ú l t imo conse-
jo celebrado en Londres, se a c o r d ó 
pedir la semana de trabajo de cua-
t ro días , a partir del 16 del actual. 
Este acuerdo fué comunicado al 
Sindicato obrero de Vizcaya el cual 
des t acó una comis ión que se entre-
visto con el director de la empresa, 
quien ratificó la dec i s ión del conse-
sejo, por no haber otra so luc ión , ya 
que de otra forma se impone el des-
pido de 412 obreros, con lo que el 
'Sindicato no estaba conforme. 
•LOS A T R A C A D O R E S M A -
T A Ñ A U N I N D U S T R I A L Y 
; H I E R E N G R A V E M E N T E A 
I: U N G U A R D A J U R A D O : 
I Almer ía . — En las afueras de la po-
blac ión cuatro individuos atracaron 
al industrial don C r i s t ó b a l Puerta, 
de 59 a ñ o s , cuando se dirigía a su 
domici l io a c o m p a ñ a d o del guarda 
jurado Onofre F e r n á n d e z . 
Los atracadores le in t imidaron 
para que les entregara el dinero y el 
s e ñ o r Puerta hizo a d e m á n de sacar 
la cartera. 
Creyendo los ladrones que iba a 
sacar un arma, dispararon sobre e l 
doce tiros, m a t á n d o l e . 
E l guarda re su l tó gravemente he-
r ido . 
Los atracadores se dieron a la 
fuga. 
Uno de ellos se refugió en una 
casa de la calle de Granada, dejan-
do abandonados un revólver y una 
caja de municiones. 
R I Ñ A ENTRE T O R E R O S 
A v i l a . - E n el pueblo de San Este-
ban del Valle se encontraron en la 
calle el torero profesional, Angel 
Pedro B a l b á n , y el aficionado A n -
tonio Baeza, vecino de Sevilla. 
Este sacó una navaja barbera y 
ases tó al torero varias p u ñ a l a d a s en 
el cuello, p r o d u c i é n d o l e heridas en 
el mismo, de gran profundidad, de 
m á s de 25 cen t íme t ro s de d i á m e t r o , 
y otra i n t e r e s á n d o l o el conducto 
audit ivo, con pé rd ida del pabe l l ón 
de la oreja derecha. 
Su estado es gravís imo y se teme 
que fallezca. 
El agresor se dió a la fuga. La Be-
nemér i t a lo detuvo en la carretera a 
C à c e r e s . 
Ingresó en la cárcel , donde q u e d ó 
a d ispos ic ión del Juzgado, 
Madr id , - E n e l Ministerio de 
Obras Púb l i c a s se facilitó hoy a la 
Prensa una nota en la que se dice 
que, informado el ministro del dis-
gusto del consejero de la Generali-
dad de C a t o l u ñ a , s e ñ o r Esteve, por 
el decreto por el cual se rererva el 
estado las 'facultades ejecutivas en 
el puerto de Tarragona, cúmplese 
declarar que la in te rvenc ión del po-
der central se debe a que el referido 
puerto rebasa el in te rés regional y 
alcanza un gran in t e ré s nacional 
pues es tá llamado a ser, en el por-
venir, salida natural de los produc-
tos de A r a g ó n y Valencia. 
DESPUES D E LA CATASTRO-
FE D E L « C U A T R O V I E N T O S » 
Madr id .—Hoy publica el «Diario 
Oficial del Minister io de la Guerra 
una d ispos ic ión dando de baja en 
el Ejército a los infortunados avia-
dores cap i tán B a r b e r á n y teniente 
Collar, desaparecidos en la ca tás -
trofe del av ión «Cua t ro Vientos». 
EL FRENTE U N I C O 
: D E L M A R X I S M O I 
M a d r i d . - E l Comi té Central del 
Partido Comunista ha dirigido un 
escrito a la ejecutiva del Partido 
Socialista d e c l a r á n d o s e dispuesto a 
llegar a un acuerdo para que cesen 
los ataques y las cr í t icas mutuas 
con el fin de concertar una acción 
codjunta y desencadenar la revolu-
ción social, 
SESION T U M U L T U O S A 
Madrid , —Durante la sesión cele-
brada hoy por el Ayuntamiento de 
esta capital, las izquierdas califica-
ron de maniobra la inspecc ión gu-
bernativa ordenada sobre la inver-
s ión dada a la cantidad que el Esta-
do entrega al Munic ip io madr i l eño 
en concepto de subvenc ión por ca-
pitalidad. 
Con tal mot ivo se produjeron in -
cidentes ruidosos, interviniendo en 
los alborotos el púb l ico que ocupa-
ba las tribunas, 
j A VIAJAR. C O M P A Ñ E R O S 
distas profesionales una bonif icación 
del sesenta por ciento sobre el pre-
cio de los billetes del ferrocarril . 
S e r á requisito indispensable para 
usufructuar tales beneficios acredi-
tar la profes ión por medio del car-
net expedido por el respectivo jura-
do mixto , 
P A R A EVTAR L A 
BAJA D E L T R I G O 
Madrid . —La «Gace ta»pub l ica hoy 
un decreto concediendo a los perio-
Madr id .—También publica hoy la 
«Gaceta» una d ispos ic ión del Minis -
terio de Agricul tura estableciendo 
p r é s t a m o s sobre tr igo con g a r a n t í a 
prendaria. 
Se p o d r á n solicitar estos p rés t a -
mos hasta el 28 de Febrero p r ó x i m o 
y vencerán el 30 de Junio del mismo 
a ñ o . 
La cuant ía del capital prestado 
será como m á x i m o el setenta 3' c in-
co por ciento del valor del tr igo de-
positado en prenda, valorado con 
arreglo a la tasa m í n i m a . 
Los p r é s t a m o s d e v e n g a r á n un i n -
te rés del cinco por cianto anual 
cuando el prestatario sea un par t i -
cular y el cuatro cuando sea una en-
t idad. 
A d e m á s un dos por m i l para aten-
der a los gastos de ges t ión , inspec-
c ión y propaganda. 
E l Tesoro des t ina rá para estos 
p r é s t a m o s el remanente de cincuen-
ta millones fijados para este f i n . 
EL P E R S O N A L D E L O S 
JURADOS M I X T O S D E 
! T R A B A J O : 
Madrid, —El director general de 
Trabajo ha entregado ya al minis t ro 
del ramo el decreto sobre el nuevo 
escalafón del personal afecto a los 
jurados mixtos. 
Se fo rmará un escalafón con 
aqueloe funcionarios de los jurados 
mixtos que prestaban servicio con 
anterioridad al 30 de Junio ú l t i m o . 
En la reorgan izac ión quedan ce-
santes 300 funcionarios. 
Estos fo rmarán otro escalafón de 
excedentes con con derecho a cu-
brir las vacantes que en dichos or-
ganismos vayan ocurriendo. 
undante mias9 
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crido* üíxima de «yer | 
MIQIma írtpilóa atmosférica 
Dirección del viento • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en milimetros . . . . . 
Datos facultados por el Observatorio de! instituto de esta ciudad) 
PRECIOS D E S U S C E P C I O N 
M e i (capital)' 2*50 p ta i 
Trimestre (fuera) 7*50 > 
Semestre (id.) i4'5o » 
A ñ o (id.) 29*50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
i 
¿ Q u i é n ha sido el calumniador? 
¿ Q u i é n ha dicho que el ex-ministro 
de Hacienda don Indalecio Prieto 
tiene una zapa te r í a en Madrid? 
Esa infame calumnia debe rectifi-
carse en seguida. N o hay derecho a 
que con ella se cause enormes per-
juicios al que se dice propietario 
porque desde que circuló por Ma-
dr id la noticia de que el dinero para 
establecerla era de don «Inda», ya 
nadie acude a comprar a ella y es tá 
a punto de cerrarse. Fué ta l el re-
traimiento del púb l i co , al s abe r -o 
al oir —que la magnífica zapa te r í a de 
la Red de San Luis era propiedad 
del diputado socialista, que su due-
ñ o - a u t é n t i c o o n o - s e vió en la ne-
cesidad de fijar un aviso en la facha-
da de la moribunda zapa te r ía . El 
cartel dice así: 
«En vista de los rumores que cir-
culan en Madr id que atribuyen la 
propiedad de asta zapa te r í a a un ex-
m í n í s t r o socialista, se advierte al pú-
blico que, el ún ico propietario de 
las zapa t e r í a s «Bos ton» , lo mismo 
en Bi lbao que en Madr id , es don Ri-
cardo Acha, estando dispuesto a 
entregar al que demuestre lo contra-
r io la cantidad de 50.000 pesetas y 
otras tantas a los asilos de Madr id . 
Desmentimos, pues, rotundamen-
te, esos falsos rumores lanzados sin 
duda por nuestros competidores pa-
ra perjudicar el éxi to de venta de es-
ta zapa te r í a y aconsejamos a nues-
tra clientela, rechace ese absurdo 
que no sirve m á s que para desorien-
tar al s impá t i co púb l ico de Madr id , 
al que nos mostramos muy agrade-
cidos por el valor que nos dispen-
sa». 
, En el supuesto de que don «Inda» 
sea en realidad coopropietario o 
d u e ñ o absoluto de la zapater ía , ra-
zones t e n d r á el s e ñ o r Acha para no 
jugarse limpiamente esas 100.000 pe-
setas que ofrece a quien demuestre 
que el diputado socialista es, efecti-
vamente, quien financió ese comer-
Cómo evolució-
na una noticia 
De «La P r e n s a » , de San An ton io 
de'Texas: 
« C u a n d o N a p o l e ó n escapó de la 
isla de Elba, volviendo a Francia, el 
diario francés «Le Moni t eu r» anun-
ció el suceso de la forma siguiente: 
El primer día: 
«El m ó n s t r u o ha huido del lugar 
de su confinamiento, la isla de Elba» 
El segundo: 
«El d r a g ó n corso ha desembarca-
do en el Cabo uan» . 
El tercero: 
«El tigre se ha mostrado en Gap. 
Las tropas leales e s t án avanzando 
por todos los flancos para detener 
su progreso. No cabe duda que ter-
m i n a r á su aventura miserable trans-
fo rmándose en un vagabundo de las 
m o n t a ñ a s ; no tiene posibilidades de 
escape» . 
El cuarto: 
«El m ó n s t r u o ha llegado, sin em-
bargo, hasta Grenoble. N o sabemos 
a q u é t ra ic ión a t r ibuir lo». 
El quinto: 
«El t irano es tá en estos momen-
tos en Lyón. A su paso siembra e] 
terror por todas par tes» . 
El sexto: 
«El usurpador se ha aventurado a 
acercarse a sesenta horas de marcha 
de la capi tal». 
El s ép t imo : 
« B o n a p a r t e es tá avanzando a mar-
chas forzadas; sin embargo es com-
pletamente imposible que llegue a 
Par í s» . 
El octavo: 
« N a p o l e ó n l legará a las murallas 
m a ñ a n a » . 
El noveno: 
«El emperador es tá en Fontaine-
b leau» . 
El déc imo: 
«Ayer por la noche su majestad el 




ció ostentoso. En rigor, puede no y llegó a las Tul ler ías . El júbi lo de 
• ser propietario y puede serlo y no la pob lac ión es indescr ip t ib le» , 
figurar como ta l m á s que el s e ñ o r 
Acha. En un documento privado no j S Í 
puede meter nadie las narices por 
muy necesitado que esté de esas 
50.000 pesetas. D o n Indalecio n i tie-
ne zapa te r í a s , n i pe r iód icos , n i i n ' 
dustrias, n i comercios, n i negocios 
—no los llamamos inconfesables —a 
que atender. No tiene m á s , de mo-
mento, que su modesto sue ldec í to 
) de diputado a Cortes que n i siquie-
ra le d á para vivir . Y ahora que está 
prohibida la mendicidad, ¿ c ó m o se 
va a arreglar el hombre cuando pier-
da el acta? 
Nosotros sí creemos que don «In-
da» debe tener una zapa te r í a . Pero 
ya no se ar r iesgará a montarla con 
pos t ín , ante lo ocurrido ahora que 
el púb l ico , al creer que la de Acha 
era de él, no compra allí n i cordo-
nes para los zapatos. 
EME. 
ESTA es la modernísima rectificadora de cilindros 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres de 
reparaciones de automóviles y camiones de 
J O S E M , MOIRIEIRAV 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 
Coimbra es una Ciudad Universi-
taria portuguesa y t a m b i é n fué una 
ciudad universitaria e s p a ñ o l a . Coim-
bra es uno de los centros universi-
tarios m á s antiguos de la pen ínsu la . 
Casi toca en sus or ígenes con el rei-
nado de Alfonso V I , y quien dice 
Alfonso V I dice la gran Castilla con-
quistadora que dió el avance m á s 
definitivo en la reconquista de la 
cuenca del Tajo. 
Coimbra es una de esas poblacio-
nes t íp icas de la Edad Media, colga-
da de las rocas. Arr iba , en lo m á s 
alto, se ve desde el tren el b l anqu í 
simo edificio de la Universidad, difí-
c i l de escalar, como si fuera un cas-
t i l lo r o q u e ñ o . A l pie corre anchuro-
so y tranquilo el r ío Mondego. A l 
otro lado, inmensos edificios reli-
giosos en otro tiempo, algunos, co-
mo el de Santa Clara, con docenas 
y docenas de ventanas en un mismo 
plano. 
Arr iba , en la pendiente, d e s p u é s 
de subir empinadas rampas, pero 
debajo todavía del edificio de la U n i -
versidad, rodeado de antiguas casas 
y calles, se alza sól ida como una 
roca, imponente como un castillo 
medieval, la antigua Seo, «la Seo 
Viella», como dicen los portugueses. 
Es una iglesia r o m á n i c a , amurallada 
por fuera, de bel l ís imas l íneas por 
dentro y de esa religiosidad severa 
propia de los edificios de los siglos 
X I y X I I . 
La «Seo Viella» es no só lo monu-
mento ar t ís t ico, es un monumento 
de cultura. En torno a esta iglesia 
se fué poco a poco desarrollando la 
Universidad, que llegó en los siglos 
X V y X V I a ser una de las m á s fa-
mosas de Europa. 
Logramos por fia llegar a la Un i -
versidad, U n inmenso p a t í o del mis-
Universidad de Coimbra, y al decir 
de nuestro guía, m a n d ó recortar 
todos los lienzos y arrinconarlos en 
un desván . Allí estuvieron durante 
m á s de cien a ñ o s , hasta que vino 
otro hombre m á s comprensivo que 
Pombal y dijo: Estos rectores de la 
Universidad de Coimbra, que llevan 
m á s de cien a ñ o s empolvados en un 
desván es ya hora que salgan y puso 
los retratos donde estaban, y en 
efecto, allí es tán los rectores como 
diciendo a todo el que visita la 
Universidad: « L a Universidad de 
Coimbra, con sus 800 a ñ o s de exis 
tencia, p o d r á haber sido muy ade 
lantada o muy atrasada, pero toda 
su grandeza se deb ió a la Iglesia ca-
tólica». 
Nos asomamos a uno de aquellos 
miradores imponentes, desde los 
que se divisa uno de los paisajes 
más bellos que hemos contemplado 
en nuestra vida. Es el punto m á s 
elevado de la ac rópol i s de Coimbra 
En la falda de la colina se yerguen 
majestuosos una serie de edificios 
inmensos. El guía nos va explicando 
lo que son, qu izá sin darse cuenta 
perfecta de lo que en ot ro tiempo 
significaron. Son los colegios uni-
versitarios. Allá se ve el antiguo 
colegio de la C o m p a ñ í a de Jesús , 
una guía ilustrada nos lo representa 
tal como estaba en la época de su 
fundación, en 1548. Es el colegio de 
las once mi l ví rgenes . De allí sal ió 
gran parte de la cultura portuguesa 
que se extendió a t ravés de los m i -
sioneros por el Brasi l , las costas del 
I n d o s t á n , Austral ia y J a p ó n . Todo 
aquello lo d e s t r u y ó Pombal . 
El edificio q u e d ó . Pombal expulsó 
a los profesores en el siglo X V I I , y 
al decir de la guía mode rn i zó toda 
la Universidad. Ya no explicaban n i 
mo t ipo que el de la de Evora, aun>, Suárez , n i Molina, n i Vázquez en 
que éste m á s elegante. En uno de aqUei centro de cultura, pero en 
sus lados, una serie de habitaciones; | cambio p o d í a n los estudiantes por-
en otro , la biblioteca, que parece tugueses contemplar con toda satis, 
una iglesia de estilo churrigueresco, facción un elefante disecado o un 
pero de aspecto grandioso y ún i co tigre de la Indía orientalí Se había 
en su interior. A I otro lado es t án el modernizado much í s imo la Uni/er-
sa lón de actos y el sa lón de grados, sidad. 
Entrar en una Universidad medie- n ~ s ~ u 0 1 * 1 , . , , „ • Coimbra como Salamanca, Alca-val es tropezarse de manos a boca u n , ^ f , ,-, , . , 
, , , , J ,á ' ^ a r í s , Oxfod y Cambrigde, era con todo un mundo de recuerdos. „ rr • -J J 1 1 . Ü , . . . . . . , ,. una Universidad suma de colegios. Es otra civilización, otra cultura, A . . . . 1 ^ - , 
, , A 11/ 1 A la vist:a tenemos la Coimbra anti-otra manera de ver las cosas. Allí lo . . . . . . a a"11 
j 1 ^ 1 .̂-̂  Rua reproducida en la obra de Torge moderno vale m á s que lo antiguo p. : ,Tl ; - JM, ? 
, i tr 1 t i raums. Vénse una serie de edifi-porque es más aparatoso. En lo mo 
cios dedicados a la juventud estu-
dianti l , y eso que en esa fecha aun 
no estaban construidos m á s que el 
de la C o m p a ñ í a de Jesús San Pablo, 
San J e r ó n i m o , San Benito, San Ca-
l ixto , los Carmelitas, Hermanos del 
Espír i tu Santo y la Trinidad. Hasta De sus paredes cuelgan docenas de x J . . . , " ^ a u . iiaau» . d ^ , mas de treinta colegios se contaron 
en Coimbra, Viveros de hombres cé-
derno hay quizá m á s grandiosidad 
material, como la había en Nínive y 
Babilonia; pero en lo antiguo se ve 
m á s lo espiritual, como en Grecia 
y en la Roma de las Catacumbas. 
Entramos en una salita p e q u e ñ a . 
- !BO)LSA\ ^ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 70*80 
Exterior 4 % 8475 
Amortizable 5o/o1920 . . 9575 
I d . 50/O1917. . . 92,50 
6 
I d . 5 0/o 1927 con i m -
puestos 9170 
Amortizable 5o/0 1927 sin 
impuesto 10075 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150^0 
Banco E s p a ñ a , . . . . . 565'00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000'00 
Azucareras ordinarias. . . 00'00 
Explosivos 581'00 
Tabacos 000 '00 








C O C IHIIE 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende b a r a t í s i m o . In fo rmarán en 
la Admin i s t r ac ión de este diario. 
gíos, pero sin el alma que tuvieron 
en otro t i empo ,xomo existen el co-
egio de San Ildefonso en Alcalá, "el 
de la Santa Cruz de Val ladol id y los 
colegios de Salamanca. Existen los 
colegios pero m u r i ó para siempre 
en Coimbra el gobierno de los cole-
gios por los estudiantes y solo que-
da, como recuerdo d^ aquel maravi-
lloso sistema de e d u c a c i ó n social, 
el e x t r a ñ o de las r epúb l i ca s de es-
tudiantes, porque todavía los estu 
d ían tes se agrupan en casas como 
o hac ían bajo la di rección de un ba-
chiller de pupilos, en Salamanca, 
os alumnos universitarios. Se]agru-
pan en casas en n ú m e r o de quince 
o veinte jóvenes , y uno de ellos se 
encarga de cobrar las cuotas y de 
pagar los gastos comunes. Es algo, 
pero un poco nada m á s del antiguo 
rég imen interior de los colegios. 
Recuerdo muy bien la i m p r e s i ó n ' f m a ^ u r ^ ^ n rUSa tan desolada, 
tan genuma. Descendiendo en esta 
El absurdo de querer violentar 
la naturaleza humana no p u e / 
prosperar nunca. Los bolcheviqu/ 
quisieron hacer una generación a i " 
medida de sus ideas, gustos y aficiQ8 
nes y creyeron que sería fácil lograr^ 
lo educando a la infancia en escue 
las apropiadas y por maestros espg! 
cializados en materialismo comunis. 
ta. Nada de rel igión, nada de tradj. 
clones nada de glorias pasadas, na" 
da de historia en que pudiera en-
contrarse a lgún mot ivo de alabanz) 
para las gestas de los hé roes inipe. 
rialistas y cristianos. 
«He visto con sorpresa-escribe 
G o r k i - c ó m o se les enseña a los 
niños la Historia del pueblo ruso 
No se les citaba n ingún hecho de 
armas, y sí muy circunstancialmen-
te las fechas de revoluciones, car-
gando vigorosamente las tintas de 
crueldad de los zares. A los niños 
rusos se les enseña que su país ha 
intervenido apenas en las luchas del 
mundo. N o hemos tenido, al pare-
cer, n i hechos de armas, n i héroes 
ni ritos pa t r ió t i cos . Rusia, en la en-
señanza oficial, nace en 1917. Es un 
pueblo, como se ve, recién nacido, 
sin tradiciones n i pasado» . 
Pero el n iño es igual en Rusia que 
en todas partes. En el n iño prado-
nina el alma que pide algo más ele-
vado para su alimento que la cruel 
relación de los levantamientos pro-
etarios; el alma que necesita re-
crearse en algo m á s noble, m á s emo-
tivo y m á s estimulante que los fríoj 
"iscursos de los Comisarios del pav 
blo; el alma que, cuando no estk 
aherrojada por el disimulo, por la 
ambición o por la ruindad, precisa 
pensamientos religiosos, o por lo I 
menos fantasía, sueño , algo que esté 
por encima de la vida corriente y 
diaria. 
Por eso los n iños de Rusia miran 
con horror la disciplina de las es-
cuelas materialistas y buscan un 
ideal... donde pueden encontrarlo. 
Por eso « p r e f i e r e n - t a m b i é n son 
palabras de G o r k i - a Dickens, a 
Verne, a Puckin, a Gogol, maestros 
de la fantasía, a la literatura áspera 
que se les impone en la escuela para 
recreo del espíri tu. Hasta Dosto-
ievski y Tolstoy han penetrado en el 
alma de los adolescentes con su 
retratos. El guía nos dice en portu 
gués muy inteligible: «Es tos son los 
rectores de la Universidad. Todos 
ellos son jesuí tas». 
Le damos las gracias í n t i m a m e n t e 
por aquella galanter ía , pero había 
lebres en v i r tud y letras, conocidos 
de todo el mundo. Estos colegios 
daban a Coimbra renombre univer-
sal. S e g ú n el sistema tan humano 
que reconocer que si alguno era je- ' S ftlfífit ^ ^niv5rsídades en 
s u í t a , n o l o eran todos, aunque sí â fos ^ « i p o s , donde quiera que 
en su mayor ía ecles iás t icos , y enton- sufa una r e l a t i v a la apoyaba el 
ees nos con tó una a n é c d o t a que Gobierno y esas iniciativas, enton-
queremos reproducir: - CeS 1 ° * * ah10ra' ^ con3Í3tir en 
Cuando en la segunda mitad del mtelectuales de educac ión , 
siglo X V I I I el m a r q u é s de Pombal, ' Ex!Sten l0S edlílC10S de los cole' 
aquel hermano de cultura encielo-' 
pedista del m a s ó n conde de Aranda 
y de Choiseul, quiso adaptar la cul-
tura superficial francesa a la Univer-
sidad de Coimbra, hizo una cosa 
muy pintoresca. Pombal se dijo pa-
ra sí —y son palabras que a ú n vemos 
estampadas en alguna guía q u e 
compramos en C o i m b r a - : La Uni -
versidad de Coimbra ha sido un de-
sastre cultural . La culpa de su deca-
dencia la tienen los j e su í t a s . Cierto 
que allí explicó Suárez , pero S u á r e z 
para Pombal era un espír i tu estre-
cho v sin positivo valer. Pombal en-
con t ró a Suá rez poco preparado pa-
ra explicar en la Universidad, como 
aquel famoso francés que en el siglo 
X V I I visitó a C a l d e r ó n de la Barca 
y lo e n c o n t r ó t a m b i é n flojo en el 
arte d r a m á t i c o . 
Pues bien, el minis t ro p o r t u g u é s 
quiso hacer un escarmiento con la 
serie de rectores eclesiást icos de la 
que rae causó , estando contemplan-
do la entrada de la SÍO, la conver-
sac ión con un joven estudiante que 
venia con su clásico ,manteo negro. 
e p regun té si hab ía muchas r e p ú -
blicas de estudiantes allí y me dijo 
que hab ía bastantes. Aquí cerca jun-
to a la iglesia, hay una, en la que 
por cierto son todos ellos ca tó l i cos . 
En efecto, encon t r é en la casa el si-
uiente letrero: «Repúbl ica de estu-
diantes de la Seo Viella». 
Y nada más por hoy, que este ar-
t ículo es d e m a s í a l o largo. Coimbra 
es una prueba m á s del t r iunfo edu-
cativo de la Igiesia. Coimbra será lo 
que fué en otros tiempos, s í la Igle-
sia informa en la o rgan izac ión de la 
Universidad; lo repetiremosotra|vez: 
las Universidades se rán centros de 
invest igación y de cultura, pero no 
s e r á n centros de e d u c a c i ó n y mu-
chas de las iniciativas q u e d a r á n per-
didas para siempre en los sepulcros. 
E nrique Herrera Oria 
inquis ic ión curiosa, descubrir íamos, 
sin duda, que las leyendas más sim-
ples siguen ilusionando la creduli-
dad de los n iños» . 
Olvidar lo espiritual en la educa-
ción infanti l es ignorar la naturaleza 
humana, y con ello sólo se consi-
guen desviaciones de la conciencia 
que no puede estar bien dirigida si 
no se lo orienta a un fin supremo, 
justo y compensador que sólo pue-
de encontrarse en la Religión. 
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